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 Este projeto está sendo executado com o apoio financeiro do Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), por meio de financiamento não reembolsável com recursos do Fundo de 
Estruturação de Projetos do BNDES (FEP). O conteúdo dos estudos e pesquisas é de exclusiva 
responsabilidade dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do BNDES. Para maiores 
informações sobre essa modalidade de financiamento, acesse o site 








Ao completar 60 anos de existência, o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social revelou-se um instrumento de política pública 
fundamental para a consecução de diversas metas de política de 
desenvolvimento econômico. A mobilização de recursos para provisão de 
financiamento de longo prazo motivou a criação do BNDES no início da 
década de 1950 e a instituição mantém esse papel até hoje na economia 
brasileira, alcançando nos últimos anos desembolsos muito expressivos. 
Todavia, apesar da sua vital importância durante todo esse período, não há 
uma avaliação do conjunto da produção acadêmica sobre sua atuação no 
desenvolvimento brasileiro. 
A nossa pesquisa objetiva realizar uma sistematização e avaliação da 
literatura econômica produzida a respeito do BNDES desde o seu início. 
Para tanto, na primeira parte do projeto, realizamos uma revisão dos 
argumentos teóricos para a atuação de um banco de desenvolvimento, bem 
como, uma discussão da perspectiva histórica associada à criação e 
evolução dos bancos de desenvolvimento, em especial do BNDES. Esse 
sumário executivo trata dos resultados alcançados na segunda etapa da 
pesquisa, que abrange a consolidação do Banco de Dados e a Análise 
Bibliométrica. Desde o início do projeto procuramos realizar um amplo 
levantamento das informações bibliográficas dos trabalhos que analisam o 
BNDES e também suas referências citadas, que foi sistematizado num 
Banco de Dados, compreendendo artigos, teses, dissertações, livros e 
outras publicações. Esse conjunto de informações compreende 821 
documentos e 824 autores, gerando 1553 citações bibliográficas sobre o 
BNDES. A versão atualizada e consolidada do Banco de Dados em formato 
Access constitui o Produto 4 da pesquisa.   
Os trabalhos identificados foram submetidos à análise bibliométrica para 
avaliar e caracterizar de maneira ampliada esse conjunto de textos 
produzidos no período 1952–2013. Três tipos de indicadores foram 
considerados para essa avaliação: produção, que avaliam a quantidade e 
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as características das publicações; impacto, como medida de repercussão 
da publicação para a academia e os relacionais, que tratam de citação e 
co-citação, coautoria e relações interinstitucionais dos autores. 
Consolidamos esses resultados no Produto 5 – Análise Bibliométrica. 
Adicionalmente, a partir da análise bibliométrica foram identificados os 
trabalhos com maior repercussão na literatura econômica. Estes compõem 
a Lista que Títulos (Produto 6), que serão referência para a avaliação 
crítica da produção acadêmica sobre o BNDES na próxima etapa da 
pesquisa. Cabe ressaltar que essa lista de títulos não se alterou com a 
atualização do Banco de Dados, deste modo não repetimos a entrega deste 
produto. 
De maneira geral, verificamos uma tendência de crescimento da publicação 
acadêmica sobre o BNDES, especialmente nas duas últimas décadas, com 
taxas superiores ao crescimento da elaboração de trabalhos científicos no 
Brasil. A análise do Banco de Dados também revelou que as publicações 
sobre o tema são altamente concentradas, tanto em termos de instituições 
responsáveis pela publicação, como em autores que mais publicam. 
Adicionalmente, nossos resultados mostraram que o BNDES foi a 
instituição que mais publicou sobre o banco, sendo a Revista do BNDES o 
principal periódico. 
As análises estatísticas também evidenciaram elevada concentração das 
citações em poucos documentos e autores. No que se refere à cooperação 
interinstitucional, verificamos a relativa menor colaboração nas 
publicações entre afiliados do BNDES e outras instituições. No entanto, os 
autores afiliados ao BNDES publicam relativamente mais em coautoria.  
Nessa nova versão da análise bibliométrica incorporamos a análise de 
redes de citações de documentos, co-citações, coautorias e parcerias 
institucionais. A análise de citação e co-citação dos principais trabalhos 
indicou a existência de um expressivo número de redes locais, ou seja, 
embora o documento seja amplamente citado, a rede de citações desse 
documento não está conectada aos outros documentos que formam a rede 
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principal. Essa reduzida densidade na rede de citações também foi 
observada nas redes de coautoria e de parcerias institucionais entre 
autores. 
Os resultados contribuem para o conhecimento do perfil da produção 
acadêmica em economia sobre o BNDES. Avaliamos as características das 
publicações, a repercussão da produção do BNDES e de outras instituições 
e as relações entre obras e autores. Adicionalmente, a provisão de tais 
informações será útil para o banco, especialmente no sentido de avaliar a 
repercussão de sua produção e aprimorar a promoção e divulgação de suas 
pesquisas.  
O presente relatório divide-se em mais dois volumes, além deste sumário 
executivo. O primeiro volume trata da Análise Bibliométrica atualizada 
(Produto 5), na qual são apresentadas informações gerais sobre o Banco de 
Dados e os resultados desta análise. O segundo volume fornece um tutorial 
para a consulta e cadastro de novas obras no Banco de Dados.   
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